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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de Tesis 
de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis de 
Doctorado en Educación, presento el trabajo de investigación titulado: Habilidades 
sociales, inteligencia emocional y su influencia en la gestión institucional del Director en 
las instituciones educativas de Huarochirí 2015 
 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo determinar la influencia entre las habilidades sociales, inteligencia emocional en 
la gestión institucional del Director en las instituciones educativas de Huarochirí 2015, con 
una población finita de 154 docentes del contexto de estudio muestra intencionada, con 
instrumentos de medición de habilidades sociales, inteligencia emocional y gestión 
institucional, validado por expertos en investigación educativa. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
Introducción describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes objetivos 
e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como fundamenta el marco 
teórico, en la segunda sección presenta los componentes metodológicos, en la cuarta 
sección presenta los resultados, seguidamente en la quinta sección presenta la discusión del 
tema, para en la sexta sección exponer los resultados, en la sétima sección se adjunta las 
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La investigación titulada habilidades sociales, inteligencia emocional y su influencia en la 
gestión institucional del Director en las instituciones educativas de Huarochirí 2015 se 
desarrolló a fin de alcanzar el objetivo de determinar la influencia de la habilidades 
sociales, inteligencia emocional en la gestión institucional del Director en las instituciones 
educativas de Huarochirí 2015, estudio realizado en el contexto de la comunidad. 
 
Es un estudio sustantivo descriptivo de diseño no experimental transversal 
explicativo, causal ex post facto, se trabajó con una población finita y una muestra 
intencionada correspondiente a los docentes del distrito de Huarochirí, que en total son 
154, se aplicó instrumentos de medición de habilidades sociales, inteligencia emocional y 
gestión institucional, validado por expertos en investigación educativa. 
 
Las conclusiones del estudio indican que se determinó que las habilidades sociales 
y la inteligencia emocional influyen positivamente en la gestión institucional en las 
instituciones educativas de Huarochirí 2015, en el 53,7%, como se demuestra con la 
capacidad predictora de sig. de cambio = 0,000, probándose la hipótesis alterna 
rechazándose la hipótesis nula por lo tanto se concluyó que existe influencia entre las 
variables y es de una magnitud alta. 
 






The research titled social skills, emotional intelligence and its influence on the governance 
of the Director in educational institutions Huarochirí 2015 was developed to achieve the 
objective of determining the influence of social skills, emotional intelligence in the 
governance of the Director educational institutions Huarochirí 2015 study in the context of 
the community. 
 
It is a substantive descriptive study of explanatory cross non-experimental design, 
causal ex post facto, it worked with a finite population and purposeful sample for teachers 
district of Huarochiri, which in total is 154, measuring instruments of social skills applied , 
emotional intelligence and governance, validated by experts in educational research. 
 
The findings indicate that it was determined that social skills and emotional 
intelligence positively influence the institutional management in educational institutions 
Huarochirí 2015, at 53.7%, as demonstrated with the predictive ability of sig. Change = 
0.000, proving the alternative hypothesis rejecting the null hypothesis therefore concluded 
that there is influence between the variables and is of a high magnitude. 
 










A pesquisa intitulada habilidades sociais, inteligência emocional e sua influência sobre a 
governação do Director nas instituições de ensino Huarochirí 2015 foi desenvolvido para 
alcançar o objetivo de determinar a influência de habilidades sociais, a inteligência 
emocional na gestão do Diretor- instituições de ensino Huarochirí 2,015 estudo no 
contexto da comunidade. 
 
É um estudo descritivo substantiva de design não-experimental transversal 
explicativo, causal ex post facto, ele trabalhou com uma população finita e amostra 
intencional para professores distrito de Huarochiri, que no total é 154, instrumentos de 
habilidades sociais aplicadas medição, inteligência emocional e governança, validado por 
especialistas em pesquisa educacional. 
 
Os resultados indicam que foi determinado que as habilidades sociais e inteligência 
emocional influenciar positivamente a gestão institucional em instituições educacionais 
Huarochirí 2015, em 53.7%, como demonstrado com a capacidade preditiva de sig. Alterar 
= 0,000, comprovando a hipótese alternativa rejeitar a hipótese nula, portanto, concluir-se 
que existe influência entre as variáveis e é de alta magnitude. 
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